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Report about two practical collections made in the years 1980 and 1983 of unused and unusable Pesticides in 
horticultural and agricultural areas of Hamburg for competent elimination. 
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Zusammenfassung 
Es wurde ein Bericht iiber zwei in den J ahren 1980 und 1983 
durchgefiihrte Sammelaktionen unverbrauchter und nicht 
mehr verwendbarer Pflanzenschutzmittel im Gartenbau- bzw. 
Landgebiet von Hamburg gegeben. Wahrend bei einer ersten, 
noch versuchsweise durchgefiihrten Aktion im Jahre 1975 die 
Ablieferung von Arsenpraparaten dominierte, ergab die 
Sammlung von 1980 besonders hohe Abgabemengen an Cu­
und Schwefel-Praparaten sowie von Mitteln, die DDT und 
Aldrin enthielten. 1983 dagegen wurde eine sehr groBe Menge 
an Wuchsstoffen und Mineraldiingern abgegeben. Auch die 
Abgabe von Quintozen erreichte 1983 einen Hohepunkt. 
Abstract 
A report is given about two practical collections made in the years 
1980 and 1983 of unused and unusable Pesticides in horticultural and 
agricultural areas of Hamburg. An experimentally made collection in 
the year 1975 resulted most of arsenic substances. On the contrary the 
collection of 1980 resulted most of sulfur and coppery materials, 
whereas 1983 very great quantitys of groth-regulating chemicals and 
mineral fertilizers are delivered and also great quantitys of Aldrin and 
DDT and many pesticides containing Quintozen. 
Nachdem bereits 1975 eine versuchsweise durchgefiihrte Sam­
melaktion unverbrauchter Pflanzenbehandlungsmittel im Gar­
tenbaugebiet Hamburg einen Anfall von ea. 500 kg teils recht 
giftiger Stoffe (Lit. 1 u. 2), darunter z. B. 300 kg Kalkarsen, 
erbrachte, wurde auf Grund vieler Anfragen aus Betrieben 
und von privater Seite, nicht zuletzt bedingt durch den ,,Stolt­
zenbergskandal" in Hamburg-Eidelstedt, im Friihjahr 1980 
eine zweite Sammelaktion im gleichen Gebiet (Lit. 3) durch­
gefiihrt. 
Das auch danach weiter steigende UmweltbewuBtsein gab 
die Veranlassung zu einer dritten Aktion im Friihjahr 1983. 
Auch andere Pflanzenschutzamter ( 4 u. 5) berichteten inzwi­
schen iiber ahnliche Sammelaktionen. 
Trotz Halbierung der Anzahl der Anlieferungstage aus 
Kostengriinden fiihrte die 1980 durchgefiihrte Sammlung zu 
rund einer Verdreifachung der angelieferten Mengen an zu 
vernichtenden Material. Die 1983 stattgefundene Aktion 
wurde daraufhin auf zwei Sammelstellen ( wie bisher das 
Gemiise- und Zierpflanzenanbaugebiet Vier- und Mar­
schlande, zusatzlich das Hamburger Obstbaugebiet in der 
3. Meile des Alten Landes) mit je zwei Anlieferungstagen
ausgedehnt. Diese zusatzliche Moglichkeit bewirkte lediglich
eine weitere gewichtsmaBige Zunahme des Aufkommens von
ea. 2,5 % im Alten Land (Sammelstelle Neuenfelde), wahrend
in der Vierlander Sammelstelle Fiinfhausen das Ergebnis von
1980 um 12,5 % iibertroffen wurde, insgesamt also 1983 ein
Mehraufkommen von 15 % im Vergleich zu 1980 (vgl. Ta­
belle 2).
Die Zahl und Art der Betriebe, die sich an der for dieselben 
kostenlosen Abgabeaktion beteiligten, ist aus Tabelle 1 zu 
ersehen. Besonders 1983 hatten sich des 6fteren mehrere 
Ablieferer unter dem Namen eines Betriebes zusammenge­
schlossen, wodurch sich die Zahl der Ablieferer 1983 gegen­
iiber 1980 scheinbar vermindert hat. 
Tabelle 2 belegt den gewichtsmaBigen Anstieg der Abliefe­
rung von 1983 gegeniiber 1980 um ea. 15 % . Die Vielfalt der 
1980 abgelieferten Praparate (904) verminderte sich 1983 auf 
740, wahrend die Anzahl der abgelieferten Gebinde sich in 
etwa gleicht. In beiden J ahren wog mehr als die Halfte der 
abgelieferten Proben (65,5 bzw. 55,5 % ) zwischen 100 g und 
1 kg, wahrend Ablieferungen von je 1-10 kg 1980 gut ein 
Fiinftel (22,5 % ) betrafen, dagegen 1983 fast ein Drittel 
(30,3 % ). Schwierigkeiten ergaben sich It. Tab. 2 bei der 
Ermittlung des Alters der abgelieferten Proben, so betrug in 
beiden Jahren der Anteil mit unbekanntem Alter ea. zwei 
Drittel aller Mittel, wahrend iibereinstimmend ea. ein Viertel 
(24,0 bzw. 23,7 % ) bereits zwischen 10 und 20 Jahre alt war. 
Aus Tabelle 3 erkennt man, daB in den Sammelaktionen 
beider J ahre das Aufkommen an hochgiftigen Substanzen 
(Giftklasse 1 oder 2 bzw. T) mit jeweils ea. 10 % gewichtsma­
Big einander entspricht, wahrend zahlenmaBig der Anteil 1983 
mit 23,5 % hoher liegt als 1980 mit 18,1 % . Bei Mitteln der 
Giftklasse 3 bzw. C, Xn und Xr liegt die 1983 abgegebene 
Menge nach der Anzahl und dem Gewicht absolut und anteil­
maBig deutlich unter den 1980 abgelieferten Mengen, wah­
rend Mittel, die in keine Giftklasse eingestuft sind, 1983 
sowohl anteilsmaBig und auch absolut nach dem Gewicht, wie 
auch anteilsmaBig nach der Anzahl im Vergleich zu 1980 mehr 
abgeliefert wurden. Die Abgabe vollig unbekannter Materie 
nahm nach Anzahl und Gewicht absolut wie auch im Anteil 
1980 auf 1983 deutlich von ea. 13-14 % auf 5-8 % ab. 
Nach Tabelle 4 hat sich bei der Aktion 1983 der Anteil 
abgelieferter Fungizide und Insektizide nach der absoluten 
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Tab. 1. Art und Anzahl der an den Aktionen beteiligten Betriebe 
Betriebe Anzahl 1980 Anzahl 1983 
Giirtnereien 37 27 
Landwirtschaft 5 1 
Obstbau 3 
Baumschulen 1 1 
Staatl. Institute 6 4 
Gartenbauiimter 2 
Handel 1 
Privat 5 4 
Gesamt 54 43 
Anzahl und dem Gewicht wie auch anteilmaJ3ig gegeniiber der 
Sammelaktion von 1980 deutlich vermindert. Dagegen hat 
sich gewichtsmaJ3ig absolut und relativ die Ablieferung von 
Herbiziden 1983 im Vergleich zu 1980 um ein Mehrfaches 
erhoht, wahrend die Anzahl der abgelieferten Herbizidprapa­
rate relativ konstant blieb (15,1 und 13,6 % ). 
Aus Tabelle 5 ist qualitativ und quantitativ ein recht unter­
schiedliches Aufkommen an Wirkstoffen bzw. Wirkstoffgrup­
pen fur die beiden Sammeljahre zu entnehmen. Z. B. ergab die 
Sammlung 1983 gewichtsmaJ3ig nur ein Fiinftel bzw. ein Vier­
tel der 1980 angebrachten Mengen an Kupfer- und Schwefel­
praparaten. An DDT wurde 1983 nur die Halfte der 1980 
gesammelten Mengen abgeliefert. Umgekehrt wurde 1980 nur 
halb so vie] Quintozen erfaBt im Vergleich zu 1983. Besonders 
auffallig ist die nach dem Gewicht 1983 mehr als fiinfzigfache 
Ablieferungsmenge an Wuchsstoffpraparaten im Vergleich zu 
1980. Dies erklart sieh wohl daraus, daJ3 einige stadtisehe 
Gartenamter in Verfolgung der Absicht, keine Herbizide 
mehr in offentliehem Grun einzusetzen, sieh samtlieher noeh 
vorhandener Bestande an Wuehsstoffen zu entledigen. Auffal­
lend ist aueh die 1983 hohe Abgabe an Mineraldiingern 
(146,8 kg) im Vergleieh zu nur 5,3 kg im Jahre 1980. Das sehr 
hohe Aufkommen an Arsenpraparaten im Jahre 1975 (ea. 
300 kg) wurde 1980 und 1983 mit 23,5 bzw. 35,8 kg nieht 
annahernd wieder erreieht. An Dinitropraparaten wurden 
1983 nur ea. 10 % der Mengen von 1980 abgeliefert. Ange­
siehts des vor einem Jahr erlassenen Verbotes der Anwendung 
von Endrin zur Wiihlmausbekampfung nehmen sieh die 1983 
abgelieferten 16 Gebinde mit zusammen 7 ,6 kg Endrinprapa­
raten reeht mager aus, zumal ein Tei! dieser kleinen Menge 
noeh direkt aus einer Drogerie stammte. 
Unter der Rubrik ,,Obrige" in Tabelle 5 aufgefiihrte Stoffe 
bestanden 
Tab. 2. Angaben iiber Anzahl, Gewicht, Anteil und Alter der bei den 
Aktionen erfaBten Pflanzenschutzmitteln 
Priiparate Gebinde Gesamt-
Anzahl Anzahl gewicht kg 
Ablieferung 1980 904 111 1408 
absolut 1983 740 1105 1630 
< 100 g 100 g-1 kgl-10 kg > 10 kg
% Anteil 1980 9,7 65,5 22,5 2,3 
Einzelmengen 1983 10,9 55,5 30,3 3.3 
< 5 Jahre 5-10 10-20 unbe-
Jahre Jahre kannt 
% Anteil 1980 5,1 5,9 24,0 65,0 
Alter 1983 6,0 3,0 23,7 67,3 
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Tab. 3. Giftklassen der bei den Sammelaktionen erfaBten Pflanzen-
schutzmittel 
Giftklasse Jahr Anzahl Gewicht 
absolut rel % absolut rel. % 
1 + 2 1980 165 18,1 149,3 10,6 
T 1983 174 23,5 202,4 10,4 
3 1980 182 19,7 363,2 25,8 
C, X" + X, 1983 114 15,4 113,5 8,9 
keine 1980 450 49,1 694,2 49,3 
keine 1983 416 56,2 1179,8 72,4 
unbekannt 1980 107 13,1 201,3 14,3 
unbekannt 1983 36 4,9 134,5 8,3 
Gesamt 1980 904 100,0 1408,0 100,0 
Gesamt 1983 740 100,0 1630,2 100,0 
Tab. 4. Bei den Sammelaktionen erfaBte Pflanzenschutzmittel nach 
Anwendungsbereichen 
Priiparate Jahr Anzahl Gewicht 
nach Anwen-
dungsbereich absolut rel. % absolut rel. % 
kg 
Fungizide 1980 272 30,1 526,7 37,4 
Fungizide 1983 212 28,7 312,8 19,2 
Insektizide 1980 246 27,2 407,1 28,9 
Insektizide 1983 199 26,9 269,1 16,5 
Herbizide 1980 136 15,1 111,2 7,9 
Herbizide 1983 101 13,6 614,8 37,7 
Akarizide 1980 37 4,1 24,2 1,7 
Akarizide 1983 47 6,4 30,4 1,9 
Rodentizide 1980 28 3,1 6,9 0,5 
Rodentizide 1983 37 5,0 16,3 1,0 
Molluskizide 1980 5 0,5 4,0 0,3 
Molluskizide 1983 6 0,8 2,1 0,1 
Nematizide 1980 2 0,2 1,0 0,1 
Nematizide 1983 3 0,4 14,3 0,9 
Qbrige 1980 178 19,7 326,9 23,2 
Ubrige 1983 135 18,2 370,2 22,7 
Gesamt 1980 904 100 1408,0 100 
1983 740 100 1630,0 100 
Tab. 5. Bei den Sammelaktionen angefallene Wirkstoffe bzw. Wirk-
stoffgruppen 
Wirkstoff bzw. Marz 1980 Februar 1983 
Wirkstoffgruppe 
Anzahl Gewicht Anzahl Gewicht 
Gebinde kg Gebinde kg 
Aldrin 12 54,6 14 13,5 
Arsen u. Bleiarsen 10 23,2 8 35,8 
Carbamate (insektiz.) 30 3,2 10 4,3 
DDT 25 69,1 32 29,8 
Dieldrin 8 1,3 4 2,7 
Dinitropriip. 34 24,2 3 2,8 
Endrin 3 2,4 16 7,6 
Kupfer 9 137,8 24 27,7 
Lindan 15 20,3 59 57,8 
iibrige chlor. 
Kohlenwasserstoffe 17 8,7 7 4,5 
Nikotin 2 18,9 
Org. Fungizide 156 113,5 193 127,3 
Phosphorsiiureester 114 167,2 138 108,7 
Quecksilber 47 34,0 39 22,9 
Quintozen 9 36,0 12 75,7 
Schwefel 17 138,9 24 33,0 
Thalliumsulfat 5 0,7 5 0,4 
Tirazine u. iihnl. 25 13,6 11 9,8 
Wasserglas 6 53,4 
Wuchsstoffe 18 9,0 110 488,9 
l\!!ineraldiinger 2 5,3 16 146,8 
Ubrige 547 472,2 380 430,0 
Gesamt 1111 1407,5 1105 1630,0 
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a) aus sonstigen Pflanzenschutzmitteln, z. B. Pyrethrum,
Cumarin, Antrachinon, Naphthalin, Allylalkohol, Chinosol,
Raupenleim, Baumwachs, Harnstoffderivate, Bacillus thurin­
gensis, Anilinderivate, Schwefel-Barium-Praparate, Benzol­
derivate und Metaldehyd.
b) aus sonstigen Staffen, die keine Pflanzenbehandlungsmittel
sind, z. T. sogar recht ausgefallenen Zwecken gedient haben,
z. B. Bimssteinpulver, Silbergelatine, Rhizinusol, Digitalispu­
der, Tapetenkleister, Farbreste, div. Sauren, Rasierschaum,
Salmiakgeist, Fleckwasser, Autokiihlmittel, Viehwasche, Rei­
nigungsmittel fur Melkmaschinen, AbfluBreiniger, Toiletten­
spiilmittel, Fumex-Frostpatronen, Blumenfrischhaltemittel,
Aktivkohle, Mittel gegen FuBpilze, SchieBbaumwolle und Zy­
ankali.
c) aus vollig unbekannten Substanzen, die nur als undefinier­
bar riechende verschiedenfarbige Fliissigkeiten oder Pulver
eingestuft werden konnten.
Die Ablieferung erfolgte in aller Regel in den Originalver­
packungen, die jedoch in einigen Fallen sich in einem Zustand 
befanden, der ein Erkennen der Inhaltsbezeichnung nicht 
mehr moglich machte. Ein Tei! der Packungen war total 
durchgerostet bzw. er bestand aus vollig miirben Sacken oder 
verrotteten Kartonagen mit den bei Handhabungen entspre­
chend unangenehmen Folgen for das anliefernde und abneh­
mende Personal. 
Die sachgerechte Vernichtung der angelieferten Substanzen 
erfolgte entsprechend ihrer chemischen Struktur entweder 
durch geeignete Verbrennung in der KG/AVG, Abfallver­
brennungs-Gesellschaft mbH & Co, BorsigstraBe 2, in Ham­
burg-Billbrook, oder durch fachgerechte Ablagerung in der 
Untertage-Deponie Herfa-Neurode der Kali und Salz AG in 
Hessen. 
Zurn SchluB sei alien, die an dem Zustandekommen und der 
Durchfuhrung der Aktionen beteiligt waren, gedankt. Es sind 
dies die Bediensteten des Pflanzenschutzamtes Hamburg, von 
denen Herr Dr. F. Schickedanz als Organisator der Aktion 
1980 und Herr Dipl.-Ing. M. Buchholz als Organisator der 
Sammlung 1983 hervorzuheben sind. Die Hamburger 
Behorde for Wirtschaft und Verkehr, Arnt for Ernahrung, 
Landwirtschaft und Marktwesen, stellte dankenswerterweise 
die notigen Finanzmittel bereit, die Hamburgische Versuchs­
anstalt for Gartenbau in Fiinfhausen stellte Raume zur Ein­
richtung einer Sammelstelle 1980 und 1983 zur Verfogung 
und die Hamburger Baubehorde sorgte fur die Einrichtung 
einer Sammelstelle im Alten Land in Hamburg-Neuenfelde. 
Dank sei auch den Mitarbeitern der KG/AVG, Abfall-Ver­
brennungs-Gesellschaft mbH & Co in Hamburg-Billbrook. 
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Mitteilungen 
Die Abteilung fur Pflanzenschutzmittel und Anwendungs­
technik der Biologischen Bundesanstalt gibt bekannt: 
Stand der Erstellung von Richtlinien zur Pri.ifung von 
Pflanzenschutzmitteln auf Wirksamkeit und 
Phytotoxizitat durch die EPPO 
Seit dem Jahre 1972 befaBt sich die European and Mediterranean 
Plant Protection Organization (EPPO), die 34 Mitgliedstaaten 
umfaf3t, mit der Erarbeitung international standardisierter Richtlinien. 
Diese Richtlinien betreffen Mittel zur Bekampfung von Pilzkrankhei­
ten, Sch�dlingen und Unkrautern. Deren Erarbeitung erfolgt unter 
Beteiliguhg van amtlichen Reprasentanten der Mitgliedstaaten und in 
Zusammenarbeit mit der GIF AP (International Group of National 
Associations of Manufacturers of Agrochemical Products). Es handelt 
sich hierbei um die ersten auf internationaler Ebene standardisierten 
Richtlinien fiir diesen Zweck. Ihr Wert ist auch von der FAO bestatigt 
warden. 
Die Anwendung der Richtlinien ist fiir die EPPO-Mitgliedstaaten 
nicht bindend. Im Falle eines einheitlichen Zulassungsverfahrens fiir 
Pflanzenschutzmittel ist jedoch davon auszugehen, da/3 diese Richtli­
nien als Grundlage fiir Wirksamkeitspriifungen innerhalb der Mit­
gliedstaaten der Europiiischen Gemeinschaft dienen werden. 
Seit 1979 sind 60 Richtlinien in 5 Serien erschienen: 
Serie 1 
Fungizide (Preis 20 FF) 
1. Cercospora beticola (Blattfleckenkrankheit) an Ruben
2. Phytophthora infestans (Kraut- und Knollenfaule) an Kartoffeln
3. Pseudoperonospora humuli (Hopfenperonospora)
4. Uncinu/a necator (Echter Mehltau) an Reben
5. Venturia inaequalis und V. pirina (Scharf) an Kernobst (pro­
tektiv)
Insektizide und Akarizide (Preis 30 FF) 
6. Adoxophyes orana (Fruchtschalenwickler)
7. Cydia pomonella (Apfelwickler)
8. Delia antiqua (Zwiebelfliege)
9. Delia brassicae (Kleine Kohlfliege)
10. Delia coarctata (Brachfliege)
11. Eupoecilia ambiguella und Lobesia botrana (Traubenwickler)
12. Leptinotarsa decemlineata (Kartoffelkiifer)
13. Ostrinia nubi/alis (Maisziinsler)
14. Psi/a rosae (Mohrenfliege)
15. Spinnmilben im Obstbau
Serie 2 
Fungizide (Preis 20 FF) 
16. Botrytis cinerea an Erdbeeren
17. Botrytis cinerea an Reben in Ertragsanlagen
18. Lagerfaulen und Lagerschorf an Apfeln
19. Samenbiirtige Getreidepilze
lnsektizide und Nematizide (Preis 30 FF) 
20. Blattlause an Getreide
21. Blattliiuse im Obstbau
22. Blattlause an Hopfen
23. Blattlause an Zierpflanzen
24. Blattlause an Kartoffeln, Zuckerriiben, Erbsen, Dicken Bohnen
und anderen Gemiisekulturen
25. Globodera und Heterodera spp. (Zystenbildende Nematoden)
Serie 3 
Fungizide (Preis 50 FF) 
26. Erysiphe graminis (Echter Mehltau) an Getreide
27. Getreiderostkrankheiten
28. Pseudocercosporella herpotrichoides (Halmbruchkrankheit) an
Getreide
29. Septoria an Weizen
30. Blumeriella jaapii (Spriihfleckenkrankheit) an Kirschen
31. Plasmopara viticola (Falscher Mehltau) an Reben
32. Rhizoctonia so/ani an Pflanzkartoffeln
Insektizide und Akarizide (Preis 40 FF)
33. Hoplocampa spp. (Sagewespen)
34. Phorbia platura und P. florilega (Bohnensaaten- und Lupinen­
fliege)
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